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ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасна система вищої освіти пред’являє нові вимоги до осо-
би педагога, методів і технології викладання. Формується нова
ситуація взаємодії викладача і аудиторії в усіх видах навчально-
пізнавальної діяльності, і, перш за усе, в лекційній.
Довгий час передача навчальної інформації здійснювалось в
основному в формі традиційної лекції, що виражалось у послідов-
ному викладі змісту курсу, а це, як правило, уже зроблено в хоро-
ших підручниках. Тому викладач у ролі лектора може дати лише
авторську інтерпретацію підручника. Подібна форма занять визи-
ває явну втому у слухачів і знижує їх зацікавленість до навчання.
В зв’язку з цим виникла нагальна потреба в розробці і використан-
ні в освітньому процесі нових форм і методів активного навчання
(мозкова атака, навчально-ділові ігри, презентація тощо) і в удос-
коналені, активізації та видозміні традиційних форм лекцій.
Одним із видів нетрадиційних лекцій є проблемна лекція.
ЇЇ суть полягає в тому, що викладач на початку і в процесі викла-
ду навчального матеріалу створює проблемні ситуації і залучає
слухачів до їх аналізу. З допомогою проблемної лекції забезпечу-
ється досягнення трьох основних дидактичних цілей:
1) засвоєння студентами теоретичних знань;
2) розвиток теоретичного мислення;
3) формування пізнавального інтересу до змісту навчального
предмету і професіональної мотивації майбутнього спеціаліста.
Успішність досягнення мети проблемної лекції забезпечується
взаємодією викладача і студентів. Основне завдання викладача по-
лягає не тільки в передачі інформації, а в прилученні студентів до
об’єктивних протиріч розвитку наукових знань і способів їх вирі-
шення. Це формує мислення студентів та стимулює їх пізнавальну
активність. В співробітництві з викладачем студенти отримують
нові знання, пізнають теоретичні особливості своєї професії.
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На відміну від змісту інформаційної лекції, який пропонується
викладачем у вигляді відомого матеріалу і якого потрібно за-
пам’ятати, на проблемній лекції нові знання подаються як неві-
домі для студентів. Отримана інформація засвоюється ними як
особисте відкриття, як не відоме для них знання. Це дозволяє
створити у студентів ілюзію «відкриття» вже відомого в науці.
Проблемна лекція повинна будуватися таким чином, щоб пізнан-
ня студента наближалося до пошукової, дослідної діяльності. Тут
задіяне мислення студента і його особисте відношення до матеріа-
лу, що засвоюється.
Протягом проблемної лекції мислення студентів проходить з
допомогою створення викладачем проблемної ситуації до того,
як вони отримують всю необхідну інформацію, що складає для
них нові знання. В традиційному навчанні поступають навпа-
ки — спочатку дають певні знання, спосіб або алгоритм вирішен-
ня, а уже потім наводять приклади, які підтверджують теорію.
Таким чином, студенти самостійно пробують знайти вирішення
проблемної ситуації.
Для проблемного викладання відбираються найважливіші
розділи курсу, які складають основний концептуальний зміст на-
вчальної дисципліни і є найбільш складними для засвоєння сту-
дентами.
Участь викладача у створенні проблемної ситуації може бути
різною: в одному випадку він сам ставить проблеми і розкриває
шляхи їх вирішення, а студенти стають «співучасниками» цих
пошуків; в іншому випадку така можливість надається самим
студентам. Цим визначаються «рівні проблемності» лекції.
Перший рівень — проблемне викладання матеріалу: виокре-
мивши проблемну ситуацію, викладач не тільки вказує на вирі-
шення проблеми, але й розкриває логіку її досягнення, показує
джерела виникнення протиріч. Ступінь активності студентів, у
даному випадку, незначна.
Другий рівень проблемності характеризується тим, що викла-
дач, створюючи проблемну ситуацію, залучає студентів до спіль-
ного пошуку її вирішення. Даний рівень передбачає реконструк-
тивну діяльність студентів.
Третій рівень передбачає самостійне вирішення студентами
сформульованої викладачем проблеми шляхом висування різних
доказів. Для даного рівня характерна частково-пошукова діяль-
ність студентів.
В умовах проблемної лекції проходить усне викладення мате-
ріалу діалогічного характеру. З допомогою відповідних методич-
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них прийомів (постановка проблемних і інформаційних питань,
висування гіпотез і їх підтвердження або відхилення, звернення
до студентів про допомогу тощо) викладач спонукає студентів до
спільного мислення, дискусії, яка може розпочатися безпосеред-
ньо на лекції або на семінарі.
Чим вище ступінь діалогічності лекції, тим більше вона набли-
жається до проблемної і тим вище її орієнтовний, навчальний і ви-
ховний ефект. І, навпаки, чим ближче лекція до монологічного ви-
кладу, тим в більшій мірі вона наближається до інформаційної.
Таким чином, лекція стає проблемною в тому випадку, коли в
ній реалізується принцип проблемності. Цей принцип передбачає
подання навчального матеріалу у вигляді проблемних ситуацій і
залучення слухачів до спільного аналізу й пошуку рішень. При
цьому необхідно виконання двох взаємозв’язаних умов:
1) реалізація принципу проблемності при відборі і дидактич-
ній обробці змісту навчального курсу до лекції;
2) реалізація принципу проблемності при розгорненні цього
змісту безпосередньо на лекції.
Перше досягається розробкою викладачем системи пізнаваль-
них завдань — навчальних проблем, що відображають основний
зміст навчального предмету, а друге — побудовою лекції як діа-
логу між викладачем і студентами.
Стиль спілкування викладача на проблемній лекції:
1) викладач входить у контакт зі студентами не як «законода-
вець», а як співрозмовник, що прийшов на лекцію «поділитися» з
ними своїм знаннями;
2) викладач не тільки визнає право студента на власну думку,
але й зацікавлений у цьому;
3) нові знання виглядають істинними не тільки в силу автори-
тету викладача, вченого або автора підручника, але й у силу під-
твердження його істинності системою роздумів;
4) матеріал лекції включає обговорення різних точок зору на
вирішення навчальних проблем, відтворює логіку розвитку нау-
ки, її змісту, показує способи вирішення об’єктивних протиріч в
історії науки;
5) спілкування зі студентами будується таким чином, щоб під-
вести їх до самостійних висновків, зробити співучасниками про-
цесу підготовки, пошуку і знаходження шляхів вирішення проти-
річ, створених самим же викладачем;
6) викладач будує питання до матеріалу, що викладається і
відповідає на них, провокує питання у студентів і стимулює са-
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мостійний пошук відповідей на них у ході лекції, добивається то-
го, щоб студенти думали разом із ним.
Побудовані подібним чином проблемні лекції забезпечують
творче засвоєння майбутніми спеціалістами принципів і законо-
мірностей науки, що вивчається, активізує навчально-пізнавальну
діяльність студентів, їх самостійну аудиторну і позааудиторну
роботу, засвоєння знань і використання їх на практиці.
Бєляєв О. О., д-р екон. наук, професор,
Бебело А. С., канд. екон. наук, доцент,
Комяков О. М., канд. екон. наук, доцент,
кафедра політичної економії факультетів управління
та маркетингу
ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ В СИСТЕМІ
НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КАФЕДРИ)
Домінантною посилкою в роботі кафедри щодо реалізації зав-
дань сучасної вищої школи в курсі політекономії — це форму-
вання і розвиток аналітично-пошукового економічного мислення
студентів. При цьому, поряд з осмисленням положень — форм,
що стають їхніми мотивами пізнання предмету, важливою скла-
довою навчання є набуття навичок, умінь, практичної реалізації
здобутих знань з політекономії — ядра економічної теорії. Тому,
на протязі останніх років, викладачами кафедри було здійснено
багато послідовних і ціленаправлених кроків (заходів) щодо мас-
штабнішого впровадження прогресивних освітніх технологій,
у т. ч. — тренінгових методів навчання. Зокрема, на виконання
Ухвали Вченої ради університету від 25.03.2004 р. «Про впрова-
дження тренінгових технологій в навчальний процес» та послі-
дуючих рекомендацій університетського і факультетського рів-
нів, на кафедрі напрацьована відповідна навчально-тренінгова
методика проведення аудиторних занять. Відтак, даний напрям
роботи дозволяє нам зробити певні узагальнення, коментарії та
окреслити плани-наміри на перспективу, а також вказати на окре-
мі проблеми.
